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In order to ensure sustainable economic development, the Chinese government 
pay more attention to protecting the environment, ecological environment protection 
is provided through the collection and analysis of monitoring data to understand 
current situation of environment and trends, so where can be an early warning and 
forecasting environmental emergencies. As advanced technology, online monitoring 
compared with the traditional, although difficult in promotion, as well as regulatory 
still need to improve. But regardless of the environmental emergency response, work 
efficiency, or in other aspects of the management level has outstanding advantages, 
therefore, the development of online environmental monitoring system has a very 
important theoretical and practical significance. 
In this thesis, researches the application of the Internet of Things in 
communication and transportation environment monitoring system. we study the 
relevant research status of the Internet of Things domestic and international, and its 
basic framework and relevant technologies. Meanwhile, we analyze the requirement 
of communication and transportation environment monitoring system. We also design 
and descript the use of the Internet of Things in system architecture in detail. Software 
engineering is successes used in to the communication and transportation environment 
monitoring system of GuiZhou province which used for analysis and design, this 
thesis describes the process of the requirements analysis, system design and 
implementation in detail. First, describe the system function requirements by Unified 
Modeling Language use case, it describes the functionality needs to be achieved. Then, 
functional and technical architecture diagram depicts the overall design of the system, 
as well as the related database design. Finally, according to the requirements, analysis 
and system design of the content, use the relevant technology to implement the system 
to complete the development of the system. 
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放到 2020 年时，实现比 2005 年下降 40％到 45％；《国民经济和社会发展第十二
个五年规划纲要》指出包括实现环境保护资源节约成果显著，显著减少主要污染






































































1.2  国内外研究现状 
















星定位系统技术 (Global Positioning System, GPS)[4] 、地理信息系统技术




























和 CO2 浓度等环境信息进行监测，监测数据采集频率为 20 次/天； 
新加坡南洋理工大学开发的基于大规模无线传感器网络，实时气象监测系统













技术使用通用分组无线服务技术(General Packet Radio Service, GPRS)[10]网络改
变远程服务器上的参数，GPRS 功能由 SIM900 芯片提供。 
1.2.2  国内研究现状 
中国的环境监测是随着人们认识到需要保护环境和对环境监测工作的深入
开展逐渐成熟的。 
1980 年 12 月，我国首届环境监测工作会议召开，提出要展开例行性的监测
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